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компаний. Это в свою очередь вызовет некоторое сужение рынка аудиторских услуг в Республике 
Беларусь; 
 риск для предприятий. Внедрение МСФО вызовет рост расходов за счет увеличения за-
трат на обучение бухгалтерского персонала, удорожания аудиторских и консалтинговых услуг, 
неизбежности ошибок в процессе перестройки учетных систем; 
 системные риски. Их сущность заключается в том, что представители Республики Бела-
русь не принимают участия в процессе нормотворчества развития международных стандартов. Не 
зная изнутри, что и как происходит при совершенствовании стандартов сложно оперативно вно-
сить изменения в отечественное законодательство, касающееся учета и отчетности [5, c.65].  
Таким образом, Международные стандарты финансовой отчетности имеют большое значение 
не только для отдельных предприятий и банков как инструмент привлечения дополнительных ин-
вестиций и элемент высокой корпоративной культуры управления, но и для развития экономики 
страны в целом, поскольку Международные стандарты финансовой отчетности способствуют 
формированию более ‖чистого― и открытого бизнес–климата и интеграции Республики Беларусь в 
мировую экономику. Также необходимо найти возможность непосредственного участия предста-
вителей нашей страны в совершенствовании стандартов.  
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Возрастающая роль международной интеграции в сфере развития бизнеса обуславливает необ-
ходимость единообразия и понятности применяемых в разных странах принципов формирования 
и алгоритмов исчисления основных показателей финансовой отчетности. В связи с этим в настоя-
щее время во всем мире возрастает роль корпоративной отчетности особого вида – консолидиро-
ванной финансовой отчетности. В большинстве развитых стран мира обязательным является фор-
мирование отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в 
результате чего с настоящее время за рубежом накоплен достаточно большой опыт консолидации 
финансовой отчетности, детально проработана и продолжает совершенствоваться нормативно–
правовая база составления этой формы отчетности. 
Общие вопросы, связанные с концептуальными основами составления и представления финан-
совой отчетности согласно требованиям международных стандартов финансовой отчетности, 
нашли отражение в работах таких зарубежных исследователей, как Ю. Брихем, Д.Д. Ван–Хауз, 
Э.Дж. Делан, Д. МакНотон, Э. Роде, Дж.Ф. Синки и других.  
Теоретические основы международных стандартов финансовой отчетности с изложением их 
понятийного аппарата, элементов, методов и принципов освещены в трудах Р.Г. Каспиной, В.Ф. 
Палия, М.З. Пизенгольца, Я.В. Соколова, О.В. Соловьевой, Г.Н. Щербаковой и других исследова-
телей. В то же время этими учеными мало уделено внимания проявлению принципов МСФО в 
банковской деятельности.  




четность группы, представленная как финансовая отчетность единой компании [1, с. 75]. 
Консолидированная отчетность характеризует имущественное и финансовое положение груп-
пы на отчѐтную дату, а также финансовые результаты еѐ деятельности за отчѐтный период. Харак-
терная особенность консолидированной отчѐтности группы — активы, обязательства, доходы и 
расходы двух или нескольких юридически самостоятельных единиц объединяют в отдельную си-
стему финансовых отчѐтов. Логика составления консолидированной отчетности определяется фи-
нансово–экономическими условиями, в которых происходило объединение компаний в корпора-
тивную группу. Разовые и текущие расходы по совершении сделки тем или иным методов (путем 
объединения капитала или покупки пакета акций) могут существенно различаться, что в конечном 
итоге отразится как на текущих прибылях и долгах, так и на размере капитала и активов группы 
[2, с. 340]. 
Независимо от метода организации корпоративной группы результаты этой операции не отра-
жаются в учете дочерней компании. Что касается холдинговой компании, то факт создания корпо-
ративной группы отражается в ее учете следующими бухгалтерскими записями:  
а) в случае объединения капиталов: источники собственных средств холдинговой компании 
увеличиваются на величину соответствующих статей дочерней компании; эта же величина общей 
суммой отражается по дебету счета «Долгосрочные финансовые вложения»; 
б) в случае покупки пакета акций: дебетуется счет «Долгосрочные финансовые вложения» и 
кредитуются счета учета денежных средств и расчетов на величину приобретенного капитала со-
гласно договору о совершении сделки по созданию корпоративной группы. 
Все компании группы, являясь самостоятельными юридическими лицами, вправе определять 
свою учетную политику. Вместе с тем в рамках корпоративной группы предпочтительно придер-
живаться унифицированной методологии учета. Реализация такого подхода предполагает разра-
ботку штаб–квартирой холдинговой компании методологических вариантов отражения хозяй-
ственных операций, вытекающих из нормативных документов, и доведение их до своих дочерних 
компаний не позднее, чем за месяц до окончания очередного финансового года. 
В случае невозможности или нежелания использовать единые методологические принципы 
учетной политики бухгалтерскими службами группы, как правило, составляется трансформацион-
ная таблица перевода операций из условий, определяемых учетной политикой дочерней компании, 
в условия, определяемые учетной политикой холдинговой компании. 
Консолидированная отчетность составляется суммированием одноименных статей отчетности 
компаний группы. При этом в отношении каждой дочерней компании выполняются следующие 
операции: 
а) исключаются инвестиции в дочернюю компанию на дату составления консолидированной  
отчетности: 
 в случае объединения капиталов: выполняются проводки, обратные к указанным выше; 
 в случае покупки пакета акций: кредитуется счет «Долгосрочные финансовые вложения» и 
дебетуются счета собственных источников средств – на величину приобретенных источников соб-
ственных средств дочерней компании, счет «Основные средства» – на величину превышения ры-
ночной стоимости переоцененных основных средств дочерней компании над их учетной оценкой 
на момент приобретения дочерней компании, счет «Нематериальные активы», субсчет «Гудвилл», 
– на оставшуюся после выполненных операций часть инвестиций в дочернюю компанию; 
б) исключаются результаты внутрикорпоративных операций; 
в) идентифицируется и отражается отдельной строкой в консолидированном отчете о финансо-
вых результатах  доля майнорити в прибыли отчетного периода корпоративной группы; 
г) идентифицируется и отражается отдельной строкой в консолидированном балансе доля май-
норити в покрытии активов корпоративной группы.  
Впервые консолидированная отчѐтность появилась в 1903 году и сейчас еѐ составляют практи-
чески все холдинги и группы компаний. Консолидированная финансовая отчѐтность состоит из 
консолидированного бухгалтерского баланса, отчѐта о прибылях и убытках, отчѐта об изменении 
капитала, отчѐта о движении денежных средств, а также примечаний к ним. 
Можно выделить ключевые особенности, благодаря которым зародился и развивался институт 
консолидированной отчетности. Фундамент консолидированной отчетности состоит из основопо-






нансовый рынок. Крупный частный бизнес появился в странах, в которых были подходящие куль-
турные и социальные условия его развития. Очевидно, что консолидированная финансовая отчет-
ность не требовалась мелкому и среднему бизнесу, которому вполне хватало сложившихся нацио-
нальных систем учета. Но одного наличия частного крупного бизнеса было бы недостаточно для 
возникновения действительной необходимости в консолидированной отчетности. Важным факто-
ром также является и источник финансирования бизнеса. 
Можно сделать вывод: чем выше потребность инвестиционных институтов в получении отчет-
ности – своевременной, полной, достоверной, унифицированной, тем более развитой и совершен-
ной становится система учета и отчетности, в том числе и консолидированной. Поэтому вид фи-
нансирования бизнеса всегда играл и продолжает играть большую роль в развитии бухгалтерского 
учета и отчетности. 
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Основание собственного дела, прогнозирование, планирование и реализация хозяйственных 
решений в предпринимательской деятельности происходит в условиях неопределенности, порож-
даемой изменением внутренней и внешней сред. Во неопределенностью в предпринимательстве 
понимают отсутствие полной и достоверной информации об условиях осуществления предприни-
мательской идеи. Неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе осуществ-
ления предпринимательской деятельности неблагоприятных условий, ситуаций и последствий 
несет угрозу риска. В рыночной экономике риск является неотъемлемым атрибутом хозяйствова-
ния. Неопределенность приводит к тому, что избежать риска невозможно. Необходимо научиться 
предвидеть риск, оценивать его размеры, планировать мероприятия по его предотвращению, т.е. 
управлять риском [1]. Однако, деятельность каждого предприятия связана с риском. Степень рис-
кованности зависит от: размеров предприятия, количества работающих, величины основных акти-
вов, вида продукции, выпускаемой рынков сбыта и т.д. На наш взгляд, предприятия, с этой точки 
зрения, можно объединить в следующие группы: 
– наиболее рисковые – к ним можно отнести заводы– «гиганты», фабрики, так как они наиболее 
ресурсоемкие, имеют значительный размер денежного обращения, большое количество работаю-
щих; 
– средней степени рискованности – к ним можно отнести предприятия, поскольку их деятель-
ность зависит от природных условий, основным средством производства является земля, от эф-
фективности использования которого зависит результативность деятельности предприятия; 
– наименее рисковые – это малые предприятия, поскольку они небольшие по размеру, выпус-
кают незначительные объемы продукции, имеют местные рынки сбыта. 
Распределение рискованных предприятий на группы позволяет в дальнейшем определить сте-
пень и величину риска. Риск следует прогнозировать, чтобы своевременно принять решение о его 
избежании. Эффективность организации управления риском в большинстве случаев определяется 
с помощью классификации рисков [2]. Систему рисков, влияющим на финансово–экономическую 
деятельность предприятий, целесообразно рассматривать по двум уровням. К первому уровню 
следует отнести общие риски, которые формируются на макроуровне, а время их возникновения 
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